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:پايش بيو لوژيک
ارزيابي دستگاه هاي اتوکلاو
راي رشداسپور پوسته پلاستيکي  که درون آن آمپول شيشه اي حاوي محيط کشت بنفش رنگ ،ب-1
يک صفحه کاغذي آغشته به اسپور-2
يک درپوش که اجازه ورود بخار آب را به داخل ويال را مي دهد-3
يافته ها
82
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
عملکرد
5/29730016100141077مطلوب
5/730000033نا مطلوب
00104001610014100101جمع
92
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
عملکرد
5/29730016100141077مطلوب
5/730000033نا مطلوب
00104001610014100101جمع
03
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
عملکرد
00104001610014100101مطلوب
نا 
00000000مطلوب
00104001610014100101جمع
13
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
عملکرد
09630016100141066مطلوب
0140000044نا مطلوب
00104001610014100101جمع
23
33
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
عملکرد
09630016100141066مطلوب
نا 
0140000044مطلوب
00104001610014100101جمع
نوع دستگاه
فور
اتوکلاو
جمع
پيش خلاءگراويتي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
دعملکر
00104001610014100101مطلوب
نا 
00000000مطلوب
00104001610014100101جمع
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بحث و نتيجه گيري
53
بحث و نتيجه گيري در پايش بيولوژيک 
درکهنحويبهستابيشترفوردستگاههايدرشکستميزانکهدادنشانبيولوژيکيتستنتايج
.استداشتهافزايشدرصد5/2شکستميزانپايشاولمرحلهبامقايسهدردوممرحله
بيولوژيکيتستدوممرحلهدرفوردستگاهاستريليزاسيونفرايندشکستازجديديموردتشخيص
مداوم،ادهاستفوزمانمروربهوباشندنمياطمينانقابلخيليفوردستگاههايدهدکهمينشان
.استافزايشبهرودستگاههادرخطاامکان
هاضعفترينعمده3831سالتبريزدردرخانوادهبهداشتهايواحدعملکردبررسيدربخشيان
.)4(.کندميبيانفوردستگاهکنترلبهمربوطرا
5102سالدرهمکارانوonitnapتوسطدندانپزشکيهايواحدسازيسترونفرايندپايشدر
واتوکلاودراستريليزاسيونشکستدرصد7/6،محققينبيولوژيکنشانگرهايبامکزيکدر
)6(نمودندگزارشرافورهادردرصد7/01
63
بحث و نتيجه گيري در پايش بيولوژيک
بلحاظ،موارددرصد001،درشدهانجامبيولوژيکيپايشمرحله2دراتوکلاودستگاههاي
.داشتوجودمرحله2بينحداکثريتوافقميزان.اندشدهگزارشمطلوبعملکردي
448.0=appaK,100.0<P(.(
جايگزينبايستيوباشندميتراطمينانوقابلموثرترفور،دستگاهبامقايسهدراتوکلاودستگاهاي
.شونددرمانيوبهداشتيمراکزدرفوردستگاههاي
"عنوانتحتوهمکاربخشيانمطالعهدردرمانيوبهداشتيمراکزازفوردستگاههايحذف
دي.يو.آيداوطلبيندرعفونتانتقالازپيشگيريزمينهدرخانوادهبهداشتهايواحدعملکرد
.)4(استشدهپيشنهادنيز"3831تبريزدرمانيوبهداشتيمراکزبهکنندهمراجعه
هايمطبوسايلازبيولوژيکتست9754رويکانادادرهمکارانوenalrE-cMمطالعه
مطلوبکردنريلاستفراينددراستريليزاسيوندستگاهنوعدادکهنشانسالسهطيدردندانپزشکي
فوردستگاهبايزاسيوناستريلازترموثربخاراتوکلاوبااستريليزاسيونکهطوريبهداردزياديتاثير
)7(باشدمي
73
بحث و نتيجه گيري در پايش شيميايي
اکثريحدفقتواميزاننمودندوشناساييفوردستگاهدرراخطا،مرحلهدوهردرشيميايينشانگرهاي
تتسنتايجباشيمياييتستنتايج448.0=appaK,100.0<P(.(داشتوجودتستمرحله2بين
)1=appaK,100.0<P(..داردمطابقتفوردستگاههايرويبرشدهانجامبيولوژيکي
دمايبهبالاسيتحسادليلبهوليشوندبيولوژيکتستجايگزيننميتوانندشيميايينشانگرهاي
اطمينان،شدههگفتپارامترهايبودنکافيازتوانمياستريليزاسيونزمانمدتواستريليزاسيون
..کردحاصل
باشند،ميسترسددرفوراٌکهمزيتاينبارااستريليزاسيونفرايند،توانندميشيميايينشانگرهاي
کاربراختياردرراوناستريليزاسينتيجهفرايندپاياندرسرعتوبههستندتردسترسقابلوارزانونيز
)اثربخشي–هزينه(.کنند،پايشدهندميقرار
امکاناتبهنيازوبالاقيمتدليلبهونيزروزه2تا1طولانيپاسخدليلبهبيولوژيکيهايتست
دستگاههامستمرپايشبرايميکروبي،رشدشرايطايجادبرايانکوباتورمانندوسايليوآزمايشگاهي
ازميتوانشرايطايندر.کنندميتوصيههفتگيراآنهاازاستفادههمينبرايباشندنميمناسب
.کرداستفادهدستگاهعملکردمستمرکنترلبرايشيمياييانديکاتورهاي
اينازوباشدميکسانيفورواتوکلاودستگاههايتاييددربيولوژيکينتايجباشيمياييتستنتايج
.دارندمطابقتهمبانظر
83
بحث و نتيجه گيري در پايش مکانيکي
پارامترهايکهدادنشاناتوکلاودردستگاهمکانيکيپايش
بردننبيازبرايزمانوحرارتدرجهفشار،شاملکهاستريليزاسيون
چندانيتغييراتمرحله2درهرکهبطوريبودکافيميکروبيعوامل
.باشدميدستگاهکارشرايطثباتازنشانکهنداشتند
درآنهايکيمکاننشانگرهايتوسطفوردستگاههادرمکانيکيپايش
جدول(نداردوجودخطاييهيچظاهراٌکهدادنشاندومواولمرحله
.)6و3
درفوردستگاه3))dradnats dloGبيولوژيکيپايشدرمثبتنتيجه
کهاستموضوعاينبيانگردوممرحلهدرفوردستگاه4واولمرحله
برايدباشميزمانوحرارتدرجهشاملکهاستريليزاسيونپارامترهاي
ريليزاسيوناستسيکلواستنبودهکافيميکروبيعواملبردنبيناز
.باشدمياصلاحياقداماتنيازمند
93
بحث و نتيجه گيري در پايش مکانيکي
آنهاياييشيموبيولوژيکپايشنتايجکهفوردستگاههايمورددر
واستردهکنميکاردرستيبهمکانيکينشانگرهاي،دادنشانخطا
وسطتشدهدادهنمايشپارامترهايبعبارتيوبودهفنينقصداراي
استنبودهواقعياعداد،کميلحاظبه،دستگاهمکانيکينشانگرهاي
.
طوريباستشدهدستگاهاوپراتورکاردرخطاباعثموضوعهمين
درتغييرعدمدليلبهآزمايشانجامدوممرحلهدرحتيکه
واستدهنشدستگاهدرمشکلوجودمتوجه،مکانيکينشانگرهاي
صحيحکردعملمورددردستگاهمکانيکينشانگرهايبهتوجهباتنها
.استشدهقضاوتدستگاه
ورهانشانگکارصحتبهکاربرانتوجهعدمبيانگرموضوعاين
ميشدهنتعييقبلازوفرضپيششرايطبادستگاههاازاستفاده
.باشد
04
بحث و نتيجه گيري در پايش مکانيکي
انشانگرهعملکردصحتبهکاربرانتوجهبرعدمنيز)4(همکاروبخشيانتوسطشدهانجاممطالعه
انجامرايبلازمزمانهمينطوروفوردقيقحرارتدرجهازکاربراناکثرکهداردميبيانودارداشاره
برآنهااستفادهازبلقفورکهنمودندمياظهارهمگيونداشتندکافياطلاعاستريليزاسيونفراينددقيق
اندنمودهميآننمودنروشنبهاقدامفقطآنهاواستبودهتنظيمنظرمورددمايروي
ايدورهسرويسهيچگونهکهاستاينبيانگرآنهاکاربريوفوردستگاههايازاستفادهتداوم
حاليدراين.استدهنشانجامدستگاههابرايمکانيکينشانگرهايوپارامترهاکاليبراسيونودستگاه
برمعتاستانداردباايدورهصورتبهبايددستگاههاهايدرجهکهميدارداعلامOHWکهاست
.)4(شوندچک
فوردستگاهعملکردصحتبرايشيمياييوبيولوژيکينشانگرهايازکهدهدمينشانمطالعهاين
نشانفيزيکيرهايپارامتثبتودستگاههامکانيکينشانگرهايبهتوجهکناردر.استنشدهاستفاده
.استشدهتوصيهکنترليهايتستديگرازاستفادههمزمان،آنهاتوسطشدهداده
کافيشرطوليدباشميدستگاههاازاستفادهبرايلازمشرطهادستگاهمکانيکينشانگرهايبهتوجه
وهاهداددرتغييرعدمونتايجتداوملذاباشدنميدستگاههاعملکردصحتازاطمينانبراي
وشهايردرکناربايستيونيستاطمينانقابلشرايطهمهدر،دستگاهمکانيکيهايخروجي
.گيردقرارپايشموردشيمياييوبيولوژيکي
14
پيشنهادات
وسط واحدنظارت و کنترل دستگاههاي استريليزاسيون وکاليبراسيون دستگاهها ت
تجهيزات پزشکي 
ملکرددستگاههاي استفاده از نشانگرهاي بيولوژيکي و شيميايي جهت کنترل و ارزيابي ع
استريليزاسيون در واحد هاي مراکز بهداشتي و درماني 
)ماهه يا يکساله 6ماهه بجاي پايش 3پايش (دستگاههاي در فاصله زماني کمتر پايش
يونالزام کاربران به کنترل مکانيکي نشانگرها ي دستگاههاي استريليزاس
اني  جهت ارايه به مستندسازي و بايگاني نتايج استريليزاسيون در مراکز بهداشتي و درم
ناظرين
در مراکزبهداشتي ايجاد سيستم هاي پايش و ارزشيابي در خصوص کنترل استريليزاسيون
و درماني مشابه حوزه کنترل عفونت در اعتبار بخشي بيمارستان ها
ه به نحوي از آموزش نحوه استفاده از دستگاههاي استريليزاسيون به کاربران و افرادي ک
.آنها استفاده مي کنند
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